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LA COMUNIÓ DE L'ESPERIT: 
LLOC BO DE TROBADA ENTORN DEL BISBE 1 
L'EUCARISTIA* 
Jaume FONTBONA 
1. El marc: 1 'eclesiologia de comunió' 
L'eclesiologia de comunió és l'eclesiologia que no defineix l'Església, sinó 
que la descobreix com un misteri. Un misteri il.lurninat per altres dos misteris: 
el de lYEucaristia i el de la Trinitat. L'Eucaristia i la Trinitat apareixen com a mis- 
teris de comunió. La Trinitat existeix com a koinonia (comunió): una diversitat 
en la unitat; 17Eucaristia és koinonia (comunió): tot i ser molts i diferents els qui 
hi participem, som un de sol en Crist Jesús. El misteri de 1'Eucaristia és expres- 
sat en 1Co 10,16-17: 
«La copa de la benedicció que nosaltres beneim, no és koinonia arnb la sang de Crist? 
El pa que partim, no és koinonia amb el cos de Crist? El pa és un de sol, i per aix6 nos- 
altres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem d'aquest únic pa.» 
És Déu Pare qui crida els cristians a la koinonia (cf. 1Co 1,9), a la koino- 
nia de lJEsperit (2Co 13,13), la comunió eclesial entre nosaltres, amb Crist i 
amb els pobres. Així, doncs, és Déu Pare que, per Crist i en l'Esperit, genera 
aquesta comunió eclesial per mitjh de la recepció del Cos i de la Sang del seu 
Fill(1Co 10,16-17), pero també per la implicació en la generositat i lliurament 
de Crist, manifestada en la participació en els seus sofriments (F1 3,lO: koino- 
* Ponencia llegida a la 111 Setmana de Teologia i Pastoral (Facultat de Teologia de Cata- 
lunya, Barcelona, 7-10 setembre 1998) sobre el tema «Ciutat i ruralia: Teologia i Pastoral*. 
l. Cf. Jaume FONTBONA, El sentit neotestamentan de comunió (koinonia), dins Quadems de 
Pastoral 158 (1997) 14-20; L'Església de 1'Espent de Jesucrist, dins Teologia actual 24 ( 1  998) 9. 
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nia amb els sofriments de Crist), que és un tast de la participació en la seva 
gloria (F1 3 , l l ;  cf. 1Pe 4'13; 5'1). 
La koinonia manifesta el mutu reconeixement que tots participem d'uns 
mateixos béns espirituals (la fe, 1'Evangeli i la salvació gratuita), perquk tots 
ens impliquem a participar d'uns mateixos béns materials. La igualtat radical 
de tots els batejats, arrelada en la iniciació cristiana, també s'ha de manifestar 
en la solidaritat econ6mica, arrelada en la generositat de Jesucrist (2Co 8,9). 
La koinonia radica en l'acolliment de 1'Evangeli rebut de Déu Pare pel Fill 
Jesucrist i pel ministeri apostolic2 i en la inculturació d'aquest Evangeli en la 
carn d'humanitat, on els cristians són presents corn a fraternitat (cf. 1Pe 5'9) o 
corn la koinonia de 1 'Esperit Sant (cf. 2Co 13'13). 
La koinonia és també refermada amb el testimoniatge comú de les diverses 
Esglésies vinculades a una cultura i historia concretes, corn és Catalunya. 
Aquest testimoniatge és reconegut corn a propi per 1'Església que presideix les 
Esglésies d'Orient a Occident en l'amor i que és signe d'aquesta unitat en la di- 
versitat. N'és un exemple l'escena descrita en Ga 2,9, on Pau (que representa 
les Esglésies inculturades en el món grec) dóna la ma de koinonia a Pere (que 
representa 1'Església que presideix en l'arnor: Jn 21,15-19) i a Jaume (que re- 
presenta les Esglésies inculturades en el món jueu). Així queda clar que 1'E- 
vangeli és un de sol, que s'encarna en diverses situacions i que parla totes les 
llengües (cf. Ac 2'11). 
L'Església ha de visibilitzar en la seva estructura que és koinonia, és a dir, 
comunió amb Déu i arnb els pobres i entre nosaltres. 1, des dels orígens, ho ma- 
nifesta en el que anomenem sinodalitat (que vol dir caminar junts, o fer tots 
junts el mateix camí units a Jesucrist; recordeu la imatge del cep i les sarments: 
Jn 15). La sinodalitat expressa la xarxa de relacions estructurada entre els cris- 
tians i entre les Esglésies. Els cristians, pel baptisme, i les diverses Esglésies lo- 
cals, pel ministeri de comunió, estem sacramentalment orientats a caminar 
junts i a existir corn una comunió. 
La koinonia defineix la naturalesa i la missió de l'Església, corn també la 
naturalesa i la missió del ministeri ordenat (bisbe, preveres i diaques). En 
efecte, 1'Església s'edifica i e1,ministeri ordenat s'estructura entorn de la Pa- 
raula (feta dialeg en Jesús), de la Litúrgia (feta menjar i beguda veritables en 
I'Eucaristia) i de la caritat (feta solidaritat en Jesús que s'identifica amb els po- 
bres i petits: Mt 25,40). D'aquesta convicció se'n fa resso el Concili Provincial 
Tarraconense de 1995 (CPT) en la resolució 119: 
«Tata la pastoral ha de tenir unitat, aquella unitat que brolla de la Pasqua i de la Pente- 
costa, vives i operants en 17Església grhcies a la presencia de Crist ressuscitat que dóna 
1'Esperit Sant als fidels. Afiimem la complementarietat de les grans accions pastorals i 
llur necesshria interrelació. El servei de la Paraula, el servei de 1'Eucaristia i dels sa- 
2. C f .  VATICA 11, Lumen gentium 28. 
graments i el servei de la caritat són, tots tres, constitutius i interdependents. No podem 
reduir la pastoral a un problema de simple organització i coordinació, sinó que s'ha de 
reconeixer el llegat de Crist a la seva Església per tal que sigui vida abundant per als seus 
membres. El Concili Provincial Tarraconense demana als pastors i als fidels de les nos- 
tres Esglésies que, en l'acció pastoral, no separin ni oposin mai la dimensió evangelit- 
zadora de la litúrgica ni de la solidibia amb els pobres (cf. Ac 1,42; SC 6 i 10; CT 33).» 
Heus ací que, en un espai-temps concret, 1'Església fa el camide Jesús cap 
al Regne del Pare (cf. Lc 9'51-19,44) amb trespeus: 1) el de l'acció educativa- 
evangelitzadora: I'Evangeli n'és l'arrel; 2) el de la celebració de la fe viscuda i 
testimoniada: 1'Eucaristia n'és la saba; i 3) el de l'acció transformadora, cons- 
truint justícia i solidaritat enrnig dels pobres: el Regne n'és la meta. 
2. La comunió de Z'Esperit entorn del lloc, Z'Eucaristia i el bisbe3 
L'acció de l'Esperit4 fa de 1'Església un teixit que té la comunió per ordit i 
la sinodalitat per trama, i ho fa estructurant-la entorn de tres pilars: el bisbe dio- 
cesa, 1'Eucaristia i el lloc. El bisbe recorda en l'espai-temps que 1'Església es 
rep del Pare (cf. Ef 3,l-7) pel Crist (cf. Jn 16'15) i pels Apbstols (cf. Jn 20,21; 
Ef 2,20) en la comunió de 1'Esperit Sant (2Co 13'13). L'Eucaristia recorda que 
tots, malgrat i ser molts i anar a ritmes diferents, som un de sol en Crist (cf. Rm 
12'4-5; 1Co 10'16-17; 12,12-30; Ef 4,16) i que la Paraula de Déu s'ha fet carn 
(cf. Jn 1,14) per a ser lloc de trobada i menjar i beguda veritables per a tota la 
humanitat (cf. Jn 6'55). El lloc recorda que la mateixa Paraula de Déu ha creat 
el món i tot el que s'hi mou i hi viu, i hi ha posat la diferencia, i que tot aixb és 
bo (cf. Gn 1'31; 1Tm 4'4); el lloc expressa la relació entre el Crist ressuscitat, 
el teixit d'humanitats i la creació sencera, que espera amb impaci2ncia que la 
gloria delsjills de Déu es reveli plenament (Rm 8,19). 
L'Església, vista així, apareix com un triangle equilhter. Tota la figura del 
triangle encarna 1'Església en la seva unitat i catolicitat, i els tres costats iguals 
designen, respectivament, el lloc on s'incultura I'Evangeli, el bisbe de tal lloc 
(que inclou els qui han rebut 1'Evangeli i els qui encara no i que són invitats a 
rebre'l), i 1'Eucaristia (on tots els cristians del lloc s'apleguen entorn del bisbe 
3. Cf. L'Església de 1'Esperit de Jesucrist 9-19, que assumeix la nostra tesi: Comunión y si- 
nodalidad. La eclesiología eucarística después de N. Afanasiev en I. Zizioulas y J.M.R. Tillard, 
Herder/FTC (Col.lecthnia Sant Pacih LII), Barcelona 1994, pp. 404-423. Altres resums de la tesi: 
Qué Iglesia precisa el hombre de hoy, dins Lumieira 9 (1994) 309-323; L'estatut teolhgic de l'a- 
grupació dlEsglésies a Catalunya arran de l'últim !libre de J.M.R. Tillard, dins RCatT XXIU1 
(1997) 122-126 (aquí partim de J.M.R. RLLARD, L'Eglise locale. Ecclésiologie de communion et 
catholicité [Cogitatio Fidei 1911, Paris, Cerf, 1995). 
4. Cf. VATICA 11, Lumen gentium 4; 7 ;  12; Ad gentes 4. 
5. Cf. VATICA 11, Gaudium et spes 1. 
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diocesh i celebren el que creuen i esperen, el que són i seran: una comunió amb 
Déu i amb els pobres i entre els germans). 
Aquests tres costats, iguals d'essencials, configuren singularment una Es- 
glésia local, impedint que s'ailli, ja que la constitueixen una i catolica. Perb, 
tot i aixo, en una Església local, encara que hi ha plenament 1'Església de Déu, 
no és tota 1'Església de Déu, perquk és comunió d'Esglésies. Aquesta convic- 
ció articula cada Església local amb la resta d7Esglésies locals i concep la sin- 
gularitat d'una Església, la de Roma, regada amb la sang dels apostols Pere i 
Pau, com un sewei a la unitat i a la comunió de totes les Esglésies d'Orient a 
Occident, del Nord al Sud. 
a) El lloc 
Després de crear un espai natural, Déu hi posa Adam, tipus de la persona 
humana (Gn 1,26). 1 perquk sigui habitable, perquk la persona humana creada 
pugui existir en comunió (tal com Déu U i Tri existeix), hi posa la diferkncia: 
els crea home i dona (cf. Gn 1,27). 1 amb l'home i la dona aquest lloc esdevé 
lloc bo (cf. Gn 1,3 1; 1Tm 4,4). Perb la llibertat humana pot qüestionar aquesta 
diversitat i fer-hi entrar la sospita i la divisió, i així ferir l'existkncia de comu- 
nió i el lloc bo. Per aixo Déu Pare posa en aquest lloc ferit el seu Fill, l'home 
anomenat Jesús (Jn 9,l l), tipus del nou Adam, perquk hi faci renkixer (cf. Jn 
19,34; Gn 2,21-24) la riquesa de la diversitat (cf. Ac 2,l-11; esdeveniment con- 
trari a la torre de Babel: la diversitat no és motiu de dispersió sinó de comunió): 
l'Església, tipus de la nova Eva (cf. Ap 12). 
L'Església és ara i aquí, en l'espai-temps, en un lloc, el cos de Crist res- 
suscitat, on Déu vol posar tota la humanitat en comunió, on la diversitat no sols 
no impedeix, sinó que afavoreix la relació personal, lliure i basada en l'amor, 
entre Déu i els infants, joves i adults d'aquell lloc. 
Avui i fins que el Senyor ressuscitat torni, 1'Església és de Déu i d'un lloc. 
Que sigui de Déu, vol dir que 1'Església en ve i s'hi encamina, acompanyada 
per Jesucrist i animada per 1'Esperit. Que sigui d'un lloc, vol dir que 1'Església 
fa seus els goigs i les esperances, les tristeses i les alegries de tots els infants, 
joves i adults, sobretot dels més pobres, d'aquell lloc concret on s'arrela i s'e- 
difica; i que també fa seu l'espai natural d'aquell lloc. 
Tot en l'Església, hdhuc ella mateixa, és, perquk existeix en relació, en re- 
lació amb Déu o amb Crist, i alhora en relació amb un lloc concret. 1 és preci- 
sament 1'Esperit del Senyor ressuscitat qui fa que 1'Església sigui relacional; 
així, per la parada i el Sagrament, 1'Esperit arrela i edifica 1'Església en Déu o 
en Crist (és de Déu o de Crist) i l'arrela i l'edifica en un lloc concret (és de Co- 
rint, de Roma, de Vic)6. 
6. Església de Déu: 1Co 10,32; 11,22; 15,9; Ga 1,13; 1Tm 3,15; de Crzst: Mt 16,18; d'un 
El lloc és l'espai relacional del món creat, l'espai de relacions entre els 
homes i les dones, entre els humans i tot el món creat, l'espai de relació entre 
els humans i la Paraula de Déu feta carn i menjar i beguda veritables. L'Antic 
Testament ja descriu l'acció de Déu que situa el seu poble en un lloc bu (cf. Ex 
15'17; 2Sa 7'10; Jr 32,41; Am 9,15)7, perque hi faci l'experikncia relaciona1 I 
originaria: existir com a fraternitat, una unitat en la diversitat. 
L'Església dels tres primers segles incultura 1'Evangeli en l'espai relacional 
d'aleshores: la casa (obto~),  i des de la casa, en la ciutatg. L'Església dels primers 
segles és conscient d'ésser, en l'espai relacional de la casa i de la ciutat, l'aplec 
dels creients d7aquell lloc per a celebrar el que són en Jesucrist ressuscitat: una 
comunió amb Déu i amb els pobres i entre els germans de tots els llocs i de tots 
els temps (d'ahir, d'avui i de demi). La celebració de 17Eucaristia és la manifes- 
tació per excel.l&ncia d'aquesta comunió. Precisament, a partir de l'aplec euca- 
rístic, la celebració de 1'Eucaristia en un lloc9,l'Església s'autopercep anelada en 
un lloc, localitzada, «arrelada» en un context cultural i geogrific determinat, que 
manifesta el Crist total (cap i cos), el Crist escatolbgic, que reuneix tothom en 
Ell, sense cap tipus de distinció; o, com diu sant Ignasi d'Antioquia, que mostra 
que «on hi ha Crist hi ha 1'Església cat&lica» (IgEsm 8'2). 
Un cop assentat que el lloc és l'espai relacional per excel.lkncia entre els 
humans i el món creat, i hem vist que la casa i la ciutatlo eren els espais rela- 
cionals on 1'Església dels tres primers segles anelava i inculturava 1'Evangeli 
de Déu (Paraula i Sagrament; cf. Jn 6)' ara cal descobrir quin seria l'espai re- 
lacional d'avui. 
Actualment, no tenim un sentit tan clar del lloc, ja que hom sembla que per- 
tany a més d'un lloc; per exemple: el qui ha anat a viure fora del lloc d'origen, 
el qui dorm en un lloc i treballa en un altre i se'n va el cap de setmana en un 
altre distint dels dos anteriors, etc. 
El principi de territorialitat en que es fonamenta tant la dibcesi com la 
parroquia ha de ser compres a la llum d'una nova visió del lloc, no tant jurídica 
lloc (una ciutat): Ac 8,l; 11,20-21.22; 13,l; 20,17; Rm 16,l; 1Co 1,2; 2Co 1,l; Col 4,16; 1Te 1,l; 
2Te 1,l;Ap 2,1.8.12.18; 3,1.7.14. 
7. Cf. Christian CANNCTYER, «Tierra», dins Diccionario Enciclopédico de la Biblia, Barce- 
lona, Herder, 1993, pp. 1515-1517. 
8. Cf. Rafael AGUIRRE, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. Ensayo de exégesis 
sociológica del cristianismo primitivo (Agora 4), Estella, Verbo Divino, 1998; Margaret Y. MAC- 
DONALD, Las comunidades paulinas. Estudio socio-histórico de la institucionalización en los es- 
critos paillinos y deuteropaulinos (BEB 78), Salamanca, Sígueme, 1994; Wayne A. MEEKS, Los 
primeros cristianos urbanos. El mundo social del apóstol Pablo (BEB 64), Salamanca, Sígueme, 
1988; R.E. BROWN - J.P. MEIER, Antioch and Rome. New Testament Cradles of Catholic Chris- 
tiani& Ramsey, New York, Paulist Press, 1983. 
9. L'expressió tkcnica E~ci to  c t6 tÓ  significa o bé la reunió de l'assemblea eucarística (cf. 
1Co 11,20), o bé la reunió de 1'Església del lloc (cf. Ac 2,47b). Els textos on apareix: Ac 1,15; 
2,l;  2,47b; 1Co 11,20; 14,23. 
10. El canon 8 de Nicea 1 (325) n'és un exemple. 
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sinó més aviat relacional. Així, el principi de territorialitat ha de ser compres 
des de l'espai relacional que interacciona l'home i la dona amb la natura, i 
també amb la diversitat d'ambients en que viuen i actuen: l'estudi, el treball, el 
turisme, l'oci, la marginació.. . És tota una diversitat a assumir i purificar per 
la novetat de 1'Evangeli de Déu, que-s'arrela en un espai relacional i en trans- 
cendeix tot tret cultural i geogrhfic. Aixb no vol dir, perb, que calgui suprimir 
el principi de territorialitat: l'home i la dona són sempre d'un lloc, Déu els posa 
en un espai relacional, on existir en comunió. 
Laprelatura personal11 vol respondre a les necessitats de la rnissió de 1'Es- 
glésia en l'atenció pastoral especialitzada de grups de persones, «residents» en 
diverses Esglésies locals o dibcesis. Les prelatures personals no són pas conce- 
budes corn a associacions de fidels d'un lloc, sinó corn una opció pastoral al 
servei del conjunt de l'Esglésial2, entesa no corn a Església dYEsglésies, sinó 
corn una societat jerkquica universal. Les prelatures personals viuen l'articu- 
lació amb un lloc amb més llibertat i novetat. 
En canvi, els moviments d'Acció Catblica es defineixen per la realitat on 
melar 1'Evangeli i plantar la llavor del Regne; per aixb són territorials: el seu 
territori originari és la dibcesi, on viuen el peculiar arrelament de la fe (una fe 
radicalment contextualitzada) i la consciencia de ser cridats des del medi o de 
la feina, abans de ser-hi enviats; es formen militants i dirigents implicats en el 
món i en 1'Església local13. El document Els laics cristians, Església en el món 
(CLEM) dels bisbes espanyols subratlla «la singular forma de ministerialitat 
eclesiab de 1'Acció Cathlica: 
«D'acord amb la doctrina de les quatre notes, no és una associació més, sinó que en les 
seves diverses realitzacions -encara que potser sense aquestes sigles concretes- té la vo- 
cació de manifestar la forma habitual apostdlica dels "laics de la diocesi", corn un orga- 
nisme que articula els laics d'una manera estable i asssociada en el dinamisme de la 
pastoral diocesana. Amb raó, Pau VI inicialment, i últimament i amb freqükncia Joan Pau 
11, han qualificat 1'Acció Catblica corn "una singular forma de rninisterialitat eclesial".»l4 
El Concili Vatich 11 defineix la dihcesi corn una porció del poble de Déu con- 
fiada a la cura pastoral d'un bisbe amb el seu presbiteri i els diaques, perquk, 
uriida al seu pastor i a través d'ell, per 1'Evangeli i I'Eucaristia, i reunida en la co- 
munió de I'Esperit, sigui una Església, on hi ha i actua l'única Església de Cristl5. 
La dibcesi és un espai relacional, on és possible de trobar-se amb 1'Evan- 
geli, on és possible de rebre'l en la fe, i on és possible d'incorporar-se al Cos 
1 1. Cf. CIC 294-297. 
12. Cf. VATICA 11, Presbyterorum ordinis 10. 
13. Cf. Michel BEAUDIN, Les mouvements d'Action Catholique come pratique et théologie 
critiques, dins Laval théologique et philosophique 52 (1996) 67-84. 
14. CLEM 95. 
15. Cf. Christus Dominus 11. 
de Crist pels sagraments de la iniciació cristiana; i així, existir corn una comu- 
nitat de creients, on és proclamada la Paraula de Déu, és confessada la fe dels 
Apbstols, són celebrats els sagraments, i és testimoniada la salvació i l'allibe- 
rament que Crist ha inserit en el món. Perb el que fa que aquest aplec de 
creients que han acollit 1'Evangeli i que el volen fer arrelar allh on viuen i ac- 
tuen sigui una dibcesi és el bisbe. 
La dibcesi s'ha estructurat pastoralment, des del segle IV, en uns petits es- 
pais relacionals autbnoms pero no aillats, anomenats parrhquies. No són ai- 
llats perquk, encara que s'hi celebri 1'Eucaristia en cornunió amb 1'Església 
catblica, no és una Església local corn a tal, és corn una c2l.lula en un cos, un 
radi en un cercle, una participació en lYEsglésia local16, i per aixb, corn a tal, 
no existeix aillada, sinó relacionada amb la dibcesil7. Les parrbquies, corn a 
opció pastoral de 1'Església al servei de l'anunci de l'únic Evangeli i de cele- 
bració dels sagraments en un espai relacional on hi ha una comunitat organit- 
zada, són una extensió de la unitat i catolicitat de 1'Església local en aquel1 
territorils, corn ho són també els moviments d'Acció Catblica i 1'Escoltisme 
per a la diversitat d'espais relacionals de tota la dibcesi i no delimitats en una 
parroquia. Els moviments d'Acció Catblica i també l'Escoltisme, des de la 
seva propia peculiaritat, esdevenen lloc de trobada amb Déu des del propi con- 
text (espai relacional) on s'educa i s'evangelitza. 
Així, doncs, cap parroquia no és autosuficient ni exhaureix tota la poten- 
cialitat de l'acció de 1'Esperit en 1'Església d'un lloc o dibcesi; hi caben altres 
realitats eclesials que tenen corn a marc no pas el petit territori d'una parroquia, 
sinó tota la dibcesi, el lloc on s'arrela 1'Evangeli i irromp l'espai de reconcilia- 
ció creat per la resurrecció de Crist entre els infants, joves i adults del lloc i de 
tots ells amb Déu. Exemple d'aquestes realitats eclesials són 1'Acció Catblica i 
1'Escoltisme d'una Església local o d'una agrupació d'Esglésies (per exemple, 
les Esglésies de Catalunya i les Balears). 
El Concili Vatich 11 també proposa que la dibcesi hauria de ser més ha- 
manalg, és a dir, un espai geogrhfic i cultural on la communioJidelium sigui ex- 
16. Cf. Casiano FLORISTÁN SAMANES, La Parroquia, Comunidad Eucarística. Ensayo de 
una Teología Pastoral de la Parroquia, Madrid, Marova, 41964, p. 178: «La Iglesia no se di- 
vide, como se fracciona una nación, en provincias, sino que se concentra o se participa. Se 
concentra la Iglesia universal en cada una de sus diócesis, presididas por un sacerdote pleno 
(el obispo); se participa la Iglesia local en parroquias, presididas por un sacerdote de segundo 
rango (el párroco).» 
17. Cf. La Parroquia, Comunidad Eucarística 178: «Sin embargo, aunque la diócesis es 
esencial a la Iglesia, la parroquia (como comunidad eucarística local) no es accidental a la dió- 
cesis. Diríamos escolásticame~te que es un proprium, algo que no es esencial ni accidental, sino 
que dimana de la esencia.» 
18. Cf. La Parroquia, Comunidad Eucarística 177: «El hecho de llegar la parroquia a nues- 
tros días, con más de un rnilenio y medio de existencia, hace pensar que su origen dimana de las 
exigencias internas del crecimiento, en la historia, del pueblo de Dios.» 
19. Cf. Christus Dominus 22. 
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perimentable per als creients d'aquell lloc20; on la comunitat sacerdotal i la 
cam d'humanitat allí enclavades puguin reconkixer facilment el propi bisbe 
diocesa; on hi hagi una iniciació cristiana sense caure en les trarnpes socials i 
culturals actuals; on es pugui participar setmanalment, i en particular el dia del 
Senyor, en 1'Eucaristia. 
El fet que la dibcesi sigui més humana facilitara també l'experikncia si- 
nodal, caminar junts i no pas dispersos en la tasca pastoral, la qual cosa im- 
plica que la comunitat sacerdotal local pugui exercir el seu ofici sacerdotal, 
profktic i reial, juntament amb el presbyteriurn (bisbe inclbs) i els diaques de 
la dibcesi (el ministeri apostolic local), que estan al seu servei i al servei de 
l'edificació de 1'Església com a cornunió. A més, el fet que la dibcesi sigui 
més humana ajudara també a la col~laboració ecum2nica entre els cristians 
de les diverses EsglésHes21 enclavades en aquell lloG2, a la col.laboració 
entre els ministres ordenats del lloc. El Concili Vatici 1123 indica que aquesta 
col-laboració fa resplendir, en aquell lloc i en una llum més plena, el rostre 
de Crist ~ervent2~. 
b) L'Eucaristia 
L'Eucaristia manifesta la cornunió entorn del bisbe (com a figura del Pare) 
de tots els creients d'un lloc en Crist, i alhora reflecteix la mateixa Trinitat, que 
existeix com a comunió (el seu origen és el Pare). 
Segons el tedleg laic sant Nicolau Cabasilas (s. XIV), entre 1'Església i 
1'Eucaristia no hi ha una eanalogia de semblanca», sinó una «identitat de rea- 
litat»; és a dir: si hom pot veure 1'Església de Crist, no veura res més que el cos 
de Crist. L'Església no es pot definir, sinó veure en 1'Eucaristia. 
20. Cf. H.J. POTTMEYER, espuesta a la conferencia del profesor Ángel Antón Gómez, dins 
Hervé LEGRAND - Julio MANZANARES - Antonio GARC~A Y GARC~A (edd.), Iglesias locales y ca- 
tolicidad. Actas del Coloqc~io Internacional de Salamanca, 2-7 abril 1991, Salamanca, Univer- 
sidad Pontificia, 1992, p. 772: «Es propio del carácter local de la Ecclesia localis como 
communio jidelium que su espacio debe ser asequible. La communio jidelium tiene que seguir 
siendo experimentable para los creyentes; tienen que ser posibles relaciones personales y la re- 
lación con la asamblea concreta tiene que permanecer reconocible. La communiojdelium no se 
puede disolver en una unidad meramente administrativa u organizativa. Por esta razón son pro- 
blemáticas diócesis demasiado grandes.» 
21. Si el baptisme és el sagrament de la incorporació a l'única Església de Crist, els bate- 
jats, tot i la divisió actual, pertanyen a l'única Església de Crist. 
22. L'Informe de 1'Assemblea dlUpsala (1968), en el núm. 17, diu: «La Asamblea de Nueva 
Delhi acentuó muy oportunamente la necesidad de manifestar la unidad de "todos los cristianos 
en cada lugar"», dins L. VISCHER, Textos y documentos de la Comisión «Fe y Constitución)) 
(1910-1968), (BAC Normal 337) Madrid, Editorial Católica, 1972, 224. 
23. Cf. Unitatis redintegratio 12. 
24. Se'n fa ressb el Directori ecumenic de 1993, núms. 161-217. 
L'Eucaristia constitueix 1'Església en un lloc. L'Eucaristia revela 1'Esglé- 
sia com a comunió i com a comunitat escatolbgica o del Regne25. Un dels ele- 
ments clau de la vinguda de les realitats últimes és l'aplec del poble de Déu 
dispers i, per extensió, de tota la humanitat «en un mateix lloc» (epi to auto) 
entorn de la persona del Messies, perque s'esdevingui el judici del món i s'es- 
tableixi el Regne de Déu (cf. Mt 25'32). Jesús ha vingut per aplegar tots els 
pobles (cf. Mt 13'47: els peixos representen la diversitat de pobles), per aple- 
gar els fills de Déu dispersos (cf. Jn 11,52). En resum, ben aviat, 1'Eucaristia 
apareix com a icona del Regne26. 
L'osmosi entre Església i Eucaristia neix de la intuició paulina de la corres- 
pondencia misteriosa entre el cos lliurat en la taula eucarística i el cos eclesial 
del Senyor. Aquesta osmosi representa la remor de fons, la longitud d'ona cons- 
tant amb 1'Església de l'origen; i que estén «el fil essencial d'unitat» entre 1'Es- 
glésia dYOrient i Occident. És una osmosi construida sobre la base que «després 
de Pentecosta, Crist és impensable sense el seu Cos, l'Església». Crist ressusci- 
tat no existeix sense el seu Cos eclesial. La carn de 1'Església és la carn de Crist. 
Per a copsar l'eclesiologia de comunió en la seva pregonesa, cal partir de l'es- 
deveniment cima1 de la vida de 1'Església visible, que és precisament 1'Eucaris- 
tia de 1'Església local entom del seu bisbe amb els seus preveres i diaques i el 
poble cristii. Alli és on es manifesta la comunió en la seva plenitud i la salvació 
en la seva integritat. Es tracta, doncs, de la koinonia arrelada en la Trinitat que 
significa i estableix una relació vital de fraternitat entre els qui hi participen. 
La celebració de 1'Eucaristia inclou el que és «institucional» i el que és 
«carismitic», ambdues es fonen en la koinonia. L'Església de Déu és una co- 
munitat sacerdotal (cf. 1Pe 2,5.9), alhora carismitica i estructurada pel minis- 
teri de comunió. 
La celebració eucarística inclou 1'Església en la seva dimensió local i cato- 
lica, i manifesta una presencia mútua de totes les Esglésies en Crist i en 1'Es- 
perit per a gloria de Déu i salvació del món27. 
L'Eucaristia crea un dinamisme relaciona1 que manifesta 1'Església local 
com a koinonia i la configura sinodalment. El fet que 1'Església sigui euca- 
rística és tan cert, que 1'Eucaristia dejineix el ministeri de comunió, la seva 
sinodalitat, i la relació entre el Cos personal de Crist i el seu Cos eclesial. 
Tanmateix, 1'Església encara no viu la koinonia en plenitud, pero en quant 
icona del Regne, ja en fa un tast i la reflecteix i la manifesta sacramental- 
ment en el món. 
25. Cf. Ioannis ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno de Dio (Spiritualiti orientale), Magnano, Qi- 
qajon 1996, pp. 61-64. 
26. Cf. Eucaristia e Regno di Dio 23-25. 
27. Cf. el Document del Grup mixte de treball (JWG) entre 1'Església catblica romana i el 
Consell Ecumenic de les Esglésies (WCC): The Church: Local and Universal, núm. 21-24, pu- 
blicat pel WCC (Faith and Order Paper 150), Geneva 1990 (versió catalana dins Documents 
d'Església 26 [1991] 545, 347-348). 
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El diumenge és el «dia de l'Església», «el dia joiós del Senyor ressusci- 
tat»2*, perque és el dia de l'aplec eucarístic; on 1'Església local viu la seva ma- 
teixa identitat i missió. Ates que és ella, tota sencera i com un tot, que celebra: 
bisbe, preveres i diaques, i la resta dels fidels. El bisbe no pot celebrar sense el 
poble. El poble no pot celebrar sense el bisbe, que li diu que és 1'Església de 
Déu, que ve de les altres de Déu, soldant aquesta sedes amb les sedes de totes 
les Esglésies locals, hic et nunc, disperses arreu i amb totes les que, després 
dels Apbstols, han sorgit en la humanitat o hi sorgiran. 
CEucaristia dominical és l'expressió visible de la comunió de tots els mi- 
nistens (el del bisbe, el dels preveres i el dels diaques), de tots els carismes, de 
tots els serveis, de tots els dons, que fan, en aquest lloc i en aquest temps, 1'Es- 
glésia de Déu. Una única Eucaristia dominical en un lloc ajudaria a redescobrir 
el sentit de l'expressió tecnica epi to auto? celebrar tots junts i en un mateix 
lloc el que som units a Crist Cap i Cos. El Concili Provincial Tarraconense re- 
eomana que es tingui cura «de no suprimir 1'Eucaristia en els pobles petits, en- 
cara que a tal fi calgui reduir el nombre de celebracions en les grans ciutats~30. 
El bisbe és el criteri d'unitat en la diversitat de totes les Esglésies i de tots 
els carismes existents en la seva Església local, i és el criteri de catolicitat en la 
plenitud de 1'Església de Déu i de la salvació del Crist en la seva Església local. 
1-30 és no sols per la seva presidencia de l'Eucaristia, sinó també per 1'Esperit 
del Crist rebut en l'ordenació. Si en 1'Eucaristia el bisbe és figura del Crist res- 
suscitat assegut a la dreta del Pare, en l'ordenació és figura del do de 1'Esperit 
per la Pentecosta. 
L'Eucaristia, tal com afirma el Document sobre el sagrament de l'orde en 
1 'estrcictura sacramental de 1'Església (conegut com el Document de Valamo) 
de la Comissió mixta internacional per al dihleg entre 1'Església catblica romana 
i 1'Església ortodoxa, manifesta que 1'Església local té el seu centre en el bisbe31. 
Per l'ordenació episcopal, 1'Esperit fa del bisbe ordenat una realitat rela- 
cional: el vincula a una Església local, esdevenint-ne cap, espbs i pare32; l'in- 
sereix en la comunió de les Esglésies locals; l'uneix a la carn d'humanitat i a 
la creació presents en la seva Església local i destinades a la salvació. 
Com a figura de I'acció de 1'Esperit en la seva Església, el bisbe la unifica 
i alhora la divideix; la unifica entorn de l'únic Cap (Crist), erecapitulant-hi» 
tots els carismes i serveis; la divideix en una diversitat de ministens i serveis. 
28. CPT 59. 
29. Vegeu n. 9. 
30. CPT 65. 
31. Cf. Document de Valamo (1988), 111 25 (DdE 24 [1989] 62). 
32. Cf. Document de Valamo (1988), 111 39 (DdE 24 [1989] 63). 
Heus ací que el bisbe representa alhora Crist (n'és eikon) i la porció del poble 
de Déu que li ha estat confiada (la inclou en ell). 
Entre el bisbe i 1'Església hi ha una mútua interacció i interioritat, relació 
expressada per la noció bíblica de la personalitat corporativa: existeix una po- 
laritat entre l'u i la multitud. Raimon Ribera defineix polaritat com «un conjunt 
de dos elements que es desenvolupen conjuntament i simulthniament, de ma- 
nera que no poden existir o pensar-se l'un sense l'altre: tan íntima és la seva re- 
lació»33. L'u seria el bisbe local, i la multitud, 1'Església local. Aquesta 
polaritat ja ha estat formulada des d'antic: «el bisbe és en l'Església, i 1'Esglé- 
sia en el bisbed4; «on hi ha el bisbe allh hi ha l'Església»35. D'una banda, el 
bisbe recorda a lYEsglésia local el seu origen en el Pare i, retornant-la al Crist 
Cap, li diu que no hi ha cos eclesial sense cap i de l'altra, 1'Església local re- 
corda al seu bisbe que no hi ha cap (l'u) sense el cos (la multitud). L'Església 
indivisa era ben conscient del principi eclesiolbgic: una sedes, un bisbe36. Heus 
ací que el bisbe és sempre d'un lloc (per exemple, Jaume de Girona, Lluís de 
Tarragona, Ricard M. de Barcelona, Josep M. de Vic); també els preveres i dia- 
ques són sempre d'una dibcesi, mai d'una parroquia o d'un moviment o d'una 
associació de fidels; en definitiva, tots els cristians són sempre d'una dibcesi. 
Per aixb, en 1'Eucaristia dominical, sempre és recordat el bisbe del lloc, el bisbe 
de la dibcesi on som. 
Com a servent de la unitat i de la koinonia, el bisbe vetlla perquk la Paraula 
anunciada i els sagraments celebrats en el si de la seva Església local siguin «re- 
coneguts» com a t a l ~  per les altres Esglésies locals; vigila que la diversitat no 
destrueixi la unitat i aquesta no absorbeixi l'altra; s'implica al servei de la uni- 
tat entre les Esglésies; camina juntament amb el seu presbyterium; procura que 
1'Evangeli sigui rebut en la cultura i peculiaritat prbpies del segment d'humani- 
tat de la seva Església local; i promociona el protagonisme dels carismes de la 
comunitat sacerdotal, pero impedint que crein divisions en el seu si (seguint en 
aixb l'apostol Pau); dit d'una altra manera, no ofega la vida carismhtica de la 
dibcesi ni la vida cristiana de les families i «defensa la vida consagrada, promoil 
i anima la fidelitat i autenticitat dels religiosos i de les religioses i els ajuda a in- 
serir-se, segons la seva propia índole, en la comunió i en l'acció evangelitzadora 
de la seva Església»37. 
33. L'aportació de Raimon Ribera ha estat recollida pels Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya en el primer número de la col.lecció «Parlem-ne», El Lloc bo (abril 1996). 
34. CEBRIA DE CARTAGO, Epist 66,8,3. 
35. IGNASI D'ANTIOQUIA, IgEsm 8,2. 
36. Nicea 1, canon 8. 
37. CONGREGACI~ PER ALS RELIGIOSOS 1 ELS INSTITUTS SECULARS 1 CONGREGACI~ PER ALS 
BISBES, Les relacions entre els bisbes i els religiosos en lJEsglésia (14/05/1978), 52 (EnchVat 
6,694; versió catalana dins Documents d'Església 13 [1978]). Cf. J.M.R. TILLARD, Relations 
entre hiérarchie et supérieurs majeurs d'aprks les directive; du Concile Vatican II, dins NRTh 
89 (1967) 561-581. 
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Des de 1'Església de Jerusalem i de Pentecosta, en l'ephapax («d'un-cop- 
per-sempre») en que tota Església local es troba introduida per lYEsperit, 1'Es- 
glésia local precedeix el seu bisbe. N'és un clar exemple el fet que 1'Església 
local doni al bisbe la seva sedes, la seva cathedra, des d'on el1 presidir& la seva 
vida. Els bisbes se segueixen a la sedes. 
El ritu d'entronització significa, d'una banda, que el bisbe és «rebut» per 
1'Església local, i de l'altra, que el1 «rep» amb ella la tradició de la qual ella viu. 
La sedes representa, doncs, més que l'anell pastoral, el realisme i el tot de la 
unió del bisbe arnb 1'Església local (el bisbe auxiliar no té dret a ocupar la 
sedes)38. La sedes dóna també a la diakonia del bisbe el seu horitzó escatolb- 
gic: és el signe que anuncia en 1'Església local, en una presencia en penyora, la 
sedes de la gloria entorn de la qual l'autor de 1'Apocalipsi veu reunida l'as- 
semblea de 1'Església celestial per a la Litúrgia eterna del Regne (Ap 4,l-11; 
5'1-14; 7'9-17; 14,l-5; 19,l-8; 21,l-8; 22'3-5). L'Eucaristia és el caliu d'a- 
questa presencia germinal. 
Un exemple de la importancia de la sedes és la prohibició de les ordena- 
cions absolutes39. El Sacramentari gelasia indica explícitament 1'Església local 
(titulus) per a la qual el diaca o el prevere és ordenat. El Decret de Gracia (cap 
a l'any 1140) repren la prohibició de les ordenacions absolutes del Concili de 
Calcedonia. L'Occident canviara la practica a la fi del segle XII, en el Concili 
de Latera de 1179. Des d'aleshores, el lligam entre la sedes i el bisbe, 1'Esglé- 
sia local i el ministeri, s'ha afluixat. Ara es pertany primer al «col.legi episco- 
pal» que a una Església local. 
En 1'Església catblica, dins el territori de 1'Església local confiat a un bisbe, 
hi ha parrbquies arnb jurisdiccions paral.leles, també en comunió arnb 1'Esglé- 
sia de Roma, hi ha fidels que pertanyen, o bé a una cprelatura personal» cum 
proprio populo, o bé a una eprelatura territorial». En aquests casos, s'hi juga la 
visibilització de la unitat de 1'Església en un lloc, ates que s'insereixen en un 
mateix lloc comunitats distretes de la diakonia (servei) d'aquest bisbe; s'oblida 
que la unió de tota la diversitat humana d'un lloc o d'un espai geogrhfic arnb el 
bisbe de la sedes manifesta la realitat de 1'Església de Déu com a fruit de la re- 
conciliació universal. 
Tanmateix, molts pensen que la referencia a la comunió amb la seu de 
Roma ja dispensa de la comunió visible (i no solament jurídica) de tots els cato- 
lics d'un lloc arnb el bisbe d'aquest lloc. Ens trobem davant una anomalia ecle- 
siolbgica. L'exempció40 no dispensa mai un orde apostblic d'una relació 
específica arnb el bisbe local pel que fa a la «cura animarum», l'exercici públic 
del culte diví i altres obres d'apostolat4'. 
38. CIC 409,2. 
39. Concili d'Arles del 3 14; els chons 5, 6 i 10 del Concili de Calcedonia del 45 1. 
40. CIC 591. 
41. CIC 678.1. 
En definitiva, cal evitar que torni a passar amb els nous moviments no-dio- 
cesans, quasi autosuficients, el que passava amb les comunitats religioses 
(exemptes o no) presents en les dibcesis. Una sana eclesiologia vol que el crei- 
xement evangelic es faci en una comunió veritable amb 1'Església de Déu tal 
corn ella es reuneix entorn de la seu d'un bisbe, amb la immensa diversitat 
d'homes i dones de tota raca, llengua i cultura, condició social, reconciliada 
pel Cos i la Sang del Senyor, mentre que en el món aquesta diversitat es trans- 
forma en divisió, odi, mort. Els Sínodes diocesans s'han de preocupar per l'e- 
quilibri necessari entre aquests nous moviments no diocesans i la pertinenca a 
1'Església local; també els Consells pastorals diocesans. En algun lloc, ob- 
serva el tebleg dorninic Tillard, ja afecta la mateixa koinonia42. 
3. Conclusió 
La comunió de lYEsperit existeix corn a comunió en la sinodalitat: és una 
xarxa de relacions personals estructurada sinodalment, perque 1'Evangeli de 
Déu arribi sempre més lluny (cf. Ac 1,8). 1 l'arrel d'aquesta comunió és el bap- 
tisme, que estableix el lligam sacramental de la unitat entre tots els cristians i 
les bases cap a la plena comunió de tots en Crist43. 
La comunió de lJEsperit, corn a trobada entorn del bisbe i de l'Eucaristia, 
apareix arrelada en la Trinitat i alhora encarnada en un espai relacional, que 
esdevé lloc bo. Així, el lloc bo, que és 1'Església diocesana, ha de manifestar 
que és una comunió fraterna i una comunió amb Jesucrist i el Pare (cf. 1Jn 1,3) 
en la unitat de 1'Esperit. Precisament 1'Esperit agrupa els cristians en el lloc bo, 
perque tinguin Crist corn a Cap, l'amor corn a Llei, el cel nou i la terra nova 
corn a fi, i la llibertat i dignitat de ser fills de Déu corn a estatut. 
Jaume FONTBONA 
Pont, 3 
E - 08030 BARCELONA 
42. Cf. TILLARD, ~ ' É ~ l i s e  locale 364. 
43. Cf. Directori ecumenic (1993), 92 (Phase 204 [1994] 464) cardenal J. WILLEBRANDS, La 
sign$cation de ~subsistit in» dans l'ecclésiologie de communion, dins DocCath 85 (1988) 1953, 
35-41. 
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Summary 
This paper read at the Third Week of Theology and Pastoral Work (7-10 September 
1998) has been written from the stand point of the ecclesiology of communion, that ec- 
clesiology which does not define the Church, but rather discovers it as a mystery illu- 
minated by two other mysteries: that of the Eucharist and that of the Trinity. The local 
Church, seen from the ecclesiology of communion, is seen to be structured around 
three pillars: the bishop, the Eucharist and the local place. The bishop reminds us, in 
the space-time dimension, that the local Church is received from the Father, through 
Christ and the Apostles, in the communion of the Holy Spirit. The Eucharist reminds us 
that al1 of us, though many and going at different speeds, are one in Christ, and that the 
Word of God has become flesh in order to become a place of encounter as well as true 
iood and drink for al1 of humanity. The local place reminds us that the same Word of 
God has created the world and everything that moves and lives in it, and has put in it 
the difference, and that al1 of this is good; the local place expresses the relationship 
between the risen Christ, humanity and the whole of creation. The author concludes Sta- 
ting that the communion of the Spirit exists as communion in synodality and that the 
root of this communion is baptism, which establishes the sacramental bond of unity 
among al1 Christians as well as the grounds towards the full communion of al1 in Christ. 
Moreover, the communion of the Spirit, as a gathering around the bishop and the Eu- 
charist, is rooted in the Trinity and is at the same time incarnated in a relational space, 
which becomes a good place. Thus, the good place, which the Diocesan Church is, has 
to manifest that it is a fraternal communion and a communion with Jesus Christ and the 
Father in the unity of the Spirit. 
